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Herbari de la Universitat de Barcelona
CRAI Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Herbari Cartografia temàtica Biblioteca especialitzada
El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal disposa de:
Espècimen assecat o premsat
Etiqueta: nom, localitat, data, recol·lector, ...









Col·lecció d'etnobotànica: 360 mostres
Col·lecció de fruits i llavors: 2500 mostres
Fruit de carabassa  (Lagenaria siceraria)
Corda d'espart  (Stipa tenacissima)
Fruit de ruac (Ononis tridentata L.)
Llavors d'arenària   (Arenaria modesta)
Procedents de gairebé tot el món
Països dels quals hi ha alguna mostra a l'herbari BCN






































Què fem?  










Visites presencials i consultes en línia
Préstecs
Obtenció d'imatges de les mostres
Identificació i recol·lecció de mostres
Organització de cursos i reunions científiques
Una base de dades per a cada col·lecció
Llistat dels plecs i localització en un mapa
Consultes en línia: bases de dades
Cerca per tàxon, localitat, any, recol·lector,....
Consultes en línia: Herbari Virtual
Col·lecció d'imatges de les mostres agrupades per col·leccions
Tipus nomenclaturalsHerbari docent
Atles de fruits i llavors
Global Plants Initiative (JSTOR)
Memòria digital de Catalunya (MDC)
Museu Virtual de la Universitat de Barcelona
Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya)
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
Participem en portals institucionals locals i internacionals
Visiteu-nos a:
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV)
C/ Baldiri Reixac,  2
Barcelona
